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஺௜㢠 
                               㸦㔠㢠༢఩㸸෇㸧 
 ┤᥋⤒㈝ 㛫᥋⤒㈝ ྜ ィ 
㸰㸮㸮㸵ᖺᗘ 2,500,000 750,000 3,250,000 
㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ 1,100,000 330,000 1,430,000 
ᖺᗘ    
ᖺᗘ    
  ᖺᗘ    
⥲ ィ 3,600,000 1,080,000 4,680,000 
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㸯㸬◊✲㛤ጞᙜึࡢ⫼ᬒ 
(㸯)ࣁࣅࢳ࢚࣮ࣗࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊ1942 ᖺ࡟ R. 
Gautheret ࡟ࡼࡗ࡚Ⓨぢࡉࢀࡓࠊ᳜≀⣽⬊ࡢ
ᇵ㣴࡟ᚲせ࡞࣮࢜࢟ࢩࣥࡀ↓ࡃ࡚ࡶቑṪࡍ
ࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ௨᮶ࠊ㛵㐃ࡍࡿㄽᩥࡣ
⭾኱࡞㔞࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊⓎぢ
ࡉࢀ࡚ࡼࡾ 65 ᖺ௨ୖ⤒㐣ࡍࡿࡢ࡟ࡶ㛵ࢃࡽ
ࡎࠊࡑࡢᶵᵓ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝᫂ࡽ࠿࡟ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࠊ᳜≀⏕⌮Ꮫ㡿ᇦ࡛᭱
ࡶᮍゎ᫂ࡢㄢ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾࡇ
ࡢㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ◊✲⪅ࡶᑡ࡞࠸ࠋࡑࡢᶵᵓ
ゎ᫂ࡣ᳜≀⣽⬊ࡢቑṪࡢ᰿ᖿࡢၥ㢟࡛࠶ࡿ
ࡢ࡛ࠊ኱ኚ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡀࡇࡢㄢ
㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔⓎ➃࡛࠶ࡿࠋ 
 
(㸰)㛗⏣ࡣࠊࣔࢹ᳜ࣝ≀⣽⬊ࢱࣂࢥ BY-2 ᰴ
ࢆᶞ❧ࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡣࠊ⌧ᅾୡ⏺ⓗ࡟᳜≀ࡢ
ࣔࢹࣝ⣽⬊࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋBY-2 ⣽⬊࡟⏤᮶ࡍ
ࡿ㸰B-13 ⣽⬊ࡣࠊࣁࣅࢳ࢚࣮ࣗࢩࣙࣥࡢᛶ㉁
ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣࠊ1980 ᖺ௦ࡼࡾ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡑࢀࡀࡇࡢ⣽⬊ࡀ࣮࢜࢟ࢩࣥ࡞࡝ࢆ㐣
๫࡟⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡶணഛ
ᐇ㦂࡛ᢲࡉ࠼࡚࠸ࡿࠋ㸰B-13 ⣽⬊ࡢ⣽⬊እࢱ
ࣥࣃࢡ㉁ࡀࡑࡢཎᅉ≀㉁࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࡜࠸
࠺⤖ᯝࡣࠊணഛᐇ㦂ࡢẁ㝵࡛ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊࡑࡢ⢭〇࡜ศᏊⓗྠᐃࢆ➨୍ࡢㄢ㢟
࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊBY-2 ⣽⬊࡛సࡽࢀࡿྠᵝ࡞≀
㉁࡜ࡢ㛵ಀࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࣁࣅࢳࣗ
࢚࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣఱ࠿࡜࠸࠺ᇶᮏⓗ࡞ၥ㢟࡟
㏕ࢀࡿ࡜⪃࠼ࠊ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
BY-2 ⣽⬊࡜㸰B-13 ⣽⬊ࡣ㑇ఏⓗ࡟࡯࡜ࢇ࡝
ྠ୍࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(㸱)ࣔࢹ᳜ࣝ≀⣽⬊ BY-2 ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࣮࢜
࢟ࢩࣥ㣚㣹࡟ࡍࡿ࡜⣽⬊ศ⿣ࡣ೵Ṇࡍࡿࠋࡑ
ࡢẁ㝵࡛࣮࢜࢟ࢩࣥࢆຍ࠼ࡿ࡜ࠊ༙ྠㄪⓗ࡞
⣽⬊ศ⿣ࡢㄏᑟࡀฟ᮶ࡿࡇ࡜ࡣ 1993 ᖺ௨᮶
☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊཎᅉ≀㉁ࡢ⏕≀ά
ᛶࡣࡑࢀࡀᏑᅾࡍࡿ㝈ࡾࠊ࣮࢜࢟ࢩࣥ㣚㣹
BY-2 ⣽⬊࡟ຍ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⣽⬊ศ⿣ࢆㄏ
ᑟࡍࡿࡇ࡜࡛ࡑࡢ⏕≀άᛶࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐃࡋࡓࠋ 
 
 
 
㸰㸬◊✲ࡢ┠ⓗ 
(1)◊✲ࡢࡼࡾ᰿※ⓗ┠ⓗࡣࠊ࣮࢜࢟ࢩࣥࡣࠊ
᪥ᖖⓗ࡟᳜≀ࡢᇵ㣴⣽⬊ࡢࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀ
ࡿࡀࠊࡑࡢ⌮⏤ࡣ࡯࡜ࢇ࡝᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᭱㏆࣮࢜࢟ࢩࣥࡢస
⏝ᶵᵓࡢ◊✲ࡣⴭࡋࡃ㐍ᒎࡋࡓࡀࠊṦࠊ⣽⬊
ศ⿣ࡢ㛵ࢃࡾ࡛ࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࡣ
࡯࡜ࢇ࡝↓࠸ࠋࡇࡢゎ᫂࡟ࣁࣅࢳ࢚࣮ࣗࢩࣙ
ࣥࡣ⟅࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜ᮇᚅࡋ
ࡓࡇ࡜ࡶࡶ࠺୍ࡘࡢ⌮⏤࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
 
(㸰)㛗⏣࡟ࡼࡾ☜❧ࡉࢀࡓࠊࣔࢹ᳜ࣝ≀⣽
⬊ࢱࣂࢥ BY-2 ⣽⬊ᰴ࡜ࡑࢀ࡟⏤᮶ࡍࡿࣁࣅ
ࢳ࢚࣮ࣗࢩࣙࣥࡢ≉ᚩࢆ♧ࡍ㸰B-13 ᰴ࡜ࡢ
ᕪ␗ࢆ♧ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡑࡢཎᅉࡀゎ᫂ࡉࢀ
ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊணഛᐇ㦂࡟࠾࠸࡚
㸰B-13 ⣽⬊ࡢศἪࡍࡿ⢾ࢱࣥࣃࢡ㉁(CDF ࡜
ྡ࡙ࡅࡓ)ࡀࡑࡢせᅉ࡛࠶ࡿ࡜ุ᫂ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡢ࡛ࠊࡑࡢ⢭〇࡜ྠᐃࢆ➨୍ࡢ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
 
(㸱)BY-2 ⣽⬊ࡢ⣽⬊እ࡬ศἪࡍࡿ⢾ࢱࣥࣃ
ࢡ㉁ࡢ᥈⣴ࡣࠊBY-2 ⣽⬊࡟ࡶྠᵝ࡞ CDF ࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ◊✲ࡢ㏵୰࡛ぢฟࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡶࠊ
ࡑࡢ CDF ࡣࠊศᏊࢧ࢖ࢬࡀ㸰B-13 ࡢࡶࡢ࡜␗
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢᶵᵓゎ
᫂ࡶ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋࡇࡢ≀㉁࡜ࠊ㸰B-13 ⣽⬊ࡢ
ศἪࡍࡿ⢾ࢱࣥࣃࢡ㉁࡜ࡢᕪ␗ࡀၥ㢟ゎỴ
ࡢ㘽࡜࡞ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(㸲)ࡇࡢ◊✲࡟ࡼࡾࠊ᳜≀⣽⬊ࡀࡑࡢቑṪ࡟
࡞ࡐ࣮࢜࢟ࢩࣥࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࠿ࡀゎ᫂ࡉࢀࠊ
⌧ᅾヲ⣽࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣮࢜࢟ࢩࣥ
ࡢಙྕఏ㐩⤒㊰࡜ࡢᕪ␗ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿ࡜
ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 
 
 
㸱㸬◊✲ࡢ᪉ἲ 
(1)⢾ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢྠᐃࡀ୺┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
Ꮡᅾ㔞ࡀᴟࡵ࡚ᚤ㔞࡛࠶ࡿࡢ࡛⢭〇ࡣᚲࡎ
ࡋࡶᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡎࠊ⣽⬊ᇵ㣴ℐᾮ
࠿ࡽάᛶศ⏬ࢆ㞟ࡵࡿࡢ࡟෾⤖஝⇱ᶵࢆ⏝
࠸ࡓࡀࠊ㸰㸮㸫㸳㸮L ࡜ከ㔞࡞ࡓࡵ௻ᴗ࡟౫
㢗ࡋ࡚኱ᆺࡢ⿦⨨ࢆ౑ࢃࡏ࡚ࡶࡽࡗ࡚⾜ࡗ
ࡓࠋከᑡࡢヨ⾜㘒ㄗࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊ᭱⤊ⓗ࡟ୗ
グࡢࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ࢕࣮ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ
ࡑࡢᚋࡢ⢭〇ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ༶ࡕࠊࣄ
ࢻࣟ࢟ࢩ࢔ࣃࢱ࢖ࢺ࣒࢝ࣛࠊ࢔ࣇ࢕ࢽࢸ࢕࣮
࣒࢝ࣛࠊࢤࣝℐ㐣࣒࢝ࣛࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ࢕࣮ࠊ
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᚋ SDS-PAGE ࡛ࠊศᏊࢧ࢖ࢬ㸱
㸮㹩Da ࢆ♧ࡍ༢୍࡞ࣂࣥࢻࡲ࡛ᣢࡕ㎸ࡵࡓ
ࡢ࡛ࠊࡇࡢヨᩱࢆ MALDI/TOF/MS ゎᯒ࡟ᣢࡕ
ࡇࡴࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋᚋ⪅ࡢ᪉ἲࡢᴫせࡣࠊࡲ
ࡎࠊヨᩱࢆࢺࣜࣉࢩ࡛ࣥศゎࡋࠊᅇ཰ࡋࠊ⬺
ሷᚋ MALDI/TOF/MS(Applied Bio- systems
♫〇4700Proteomics Analyzer)࡟࠿ࡅࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾ⾜ࡗࡓࠋ 
 
(2)ᮏ◊✲࡛ࡣࠊCDF ࡢ⏕≀άᛶࢆ㏣ཬࡍࡿࡇ
࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊCDF άᛶࡣ࣮࢜࢟ࢩࣥ
㣚㣹࡟ࡼࡾศ⿣ࢆ೵Ṇࡋࡓࢱࣂࢥ BY-2 ⣽⬊
࡟ຍ࠼࡚ࠊ⣽⬊ศ⿣ㄏᑟࢆᣦᶆ࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ࣮࢜࢟ࢩࣥ㣚㣹 BY-2 ⣽⬊࡟࣮࢜࢟ࢩࣥ
ࢆຍ࠼࡚⣽⬊ศ⿣ࢆㄏᑟࡍࡿ᪉ἲࡣ㛗⏣➼
࡟ࡼࡾ㸯㸷㸷㸱ᖺ௨᮶☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊᐃᖖᮇࡢ⣽⬊ࢆ࣮࢜࢟ࢩࣥࢆ㝖࠸ࡓᇵ
ᆅ࡛ࡼࡃὙ࠸ࠊࡑࡢᚋ୕᪥㛫࣮࢜࢟ࢩࣥ㝖ཤ
ᇵᆅ࡛ᇵ㣴ࡍࡿ࡜⣽⬊ศ⿣ࡣ᏶඲࡟೵Ṇࡍ
Hosei University Repository
ࡿࠋࡇࡢ⣽⬊࡟෌ᗘ࣮࢜࢟ࢩࣥࢆຍ࠼ࡿ࡜⣽
⬊ศ⿣ࡣῧຍᚋ࠾ࡼࡑ 6᫬㛫┠࠿ࡽୖ᪼ࢆጞ
ࡵࠊ10 ᫬㛫ᚋ࡟ࣆ࣮ࢡ࡜࡞ࡾࠊࡑࡢศ⿣ᣦᩘ
ࡢᒣࡣ 10-15%࡜࡞ࡿࠋ⏕≀άᛶࡣࡑࢀࡒࢀ࢜
࣮࢟ࢩࣥῧຍ࡟ᑐࡍࡿẚ⋡࡛࠶ࡽࢃࡉࢀࡿ
ࡀࠊάᛶࡀぢࡽࢀࡿࡢࡣ࣮࢜࢟ࢩࣥ㛵㐃≀㉁
ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊྛ⢭〇ศ⏬ࢆຍ
࠼࡚ࠊᑐ↷࡛࠶ࡿ࣮࢜࢟ࢩࣥࢆຍ࠼ࡓࡶࡢ࡜
ࡢᑐẚ࡛ศ⿣άᛶࢆุᐃࡋࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊ⢭〇
ࡢ඲࡚ࡢẁ㝵࡛ࡑࡢ⏕≀άᛶࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊḟࡢ⢭〇࡬࡜㐍ࡵࡓࠋ 
 
(㸱)BY-2⣽⬊ࡢCDFࡢྠᐃࡣࠊᙜึ㞴⯟ࡋࡓࠋ
࡜࠸࠺ࡢࡣࠊBY-2 ⣽⬊ࡢ⣽⬊ℐᾮ࡟ࡣ࣮࢜࢟
ࢩࣥࡀධࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆࡑࡢࡲࡲ࣮࢜
࢟ࢩࣥ㣚㣹 BY-2 ⣽⬊࡟ຍ࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞
࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡲࡎࠊண
ഛⓗ࡟ࣄࢻࣟ࢟ࢩ࢔ࣃࢱ࢖ࢺ࣒࢝ࣛࢆ㏻㐣
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᇵᆅ࠿ࡽ࣮࢜࢟ࢩࣥࢆ࡯࡜
ࢇ࡝㝖ࡃࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢศ⏬ࢆ
ຍ࠼࡚ࡶࠊ࣮࢜࢟ࢩࣥ㣚㣹 BY-2 ⣽⬊࡟⣽⬊
ศ⿣ࢆㄏᑟ࡛ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ㸰B-13 ⣽⬊ࡢℐ
ᾮ⢭〇࡟⏝࠸ࡓ᪉ἲࢆ࡯࡜ࢇ࡝ࡑࡢࡲࡲ㐺
⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛⢭〇ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ༶ࡕࠊ
ࣄࢻࣟ࢟ࢩ࢔ࣃࢱ࢖ࢺࠊ࢔ࣇ࢕ࢽࢸ࢕࣮ࢡࣟ
࣐ࢺࢢࣛࣇࣇ࢕࣮ࠊࢤࣝℐ㐣ࡢ㡰ᗎ࡛⾜࠸ࠊ
᭱⤊ⓗ࡟ SDS-PAGE ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⢭〇
ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
(㸲)◊✲ࡢ୰ᚰࡣࠊ⢾ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢࢱࣥࣃࢡ
㉁ࡢ࡯࠺࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⢾㙐ࡢ᥎ᐃࡢ◊✲ࡶ⾜
ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡣࣞࢡࢳࣥ࡬ࡢ⤖ྜࡢᛶ㉁ࢆ୰
ᚰ࡟⾜ࡗࡓࠋᇶᮏⓗ࡟ࣞࢡࢳࣥ࢔࣮࢞ࣟࢫࢡ
࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ࢕࣮࡛࠶ࡾࠊ⏝࠸ࡓࣞࢡࢳࣥࡣࠊ
ConA(Canavalia ensiformis) ࠊ LCA(Lens 
culinaris) ࠊ PCA120(Ricinus communis) ࠊ
PNA(Arachis hypogaea) ࠊ WGA(Triticum 
aestivum) ࠊ PHA-E4 ࠊ PHA-L4  ( ࠸ ࡎ ࢀ ࡶ
Phaseolus vulgaris) ࠊ UEA-1   (Ulex 
europaeus)࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊCDF ࡢ Yariv ヨ
⸆࡬ࡢ⤖ྜࢆㄪ࡭ࠊ࠸ࢃࡺࡿ࢔ࣛࣅࣀ࢞ࣛࢡ
ࢱࣥࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢᛶ㉁ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡶㄪ
࡭ࡓࠋ 
 
 
 
㸲㸬◊✲ᡂᯝ 
(1)άᛶ࠶ࡿᡂศࡢ⢭〇ࡣࠊࣄࢻࣟ࢟ࢩ࢔ࣃ
ࢱ࢖ࢺ࣒࢝ࣛࠊ࢔ࣇ࢕ࢽࢸ࢕࣮࣒࢝ࣛ(Con A 
Sepharose4B)ࠊࢤࣝℐ㐣࣒࢝ࣛࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛ
ࣇ࢕࣮(Superdex200)ࡢ㡰ᗎ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ
Superdex200 ࡼࡾ⁐ฟࡉࢀࡓศ⏬ࡢෆ 87㸫
89ml ࡢศ⏬࡛ࡢࡳࠊ࣮࢜࢟ࢩࣥ㣚㣹 BY-2 ࡢ
⣽⬊ศ⿣ㄏᑟάᛶࡀᚓࡽࢀࡓࠋ᭱⤊ⓗ࡟ࠊࡇ
ࡢศ⏬ࡣ SDS-PAGE ࡟࠾࠸࡚༢୍ࣂࣥࢻ࡜࡞
ࡾࠊࡋ࠿ࡶࠊࡑࡢ᭱⤊ࣇࣛࢡࢩࣙࣥࡀ⏕≀ά
ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢ≀㉁ࡢᵓ㐀ゎ
ᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᵓ㐀ゎᯒ࡟౪ࡋࡓࢱࣥࣃ
ࢡ㉁ࡣࠊℐᾮ㸳㸮L࠿ࡽฟⓎࡋ࡚ 106ಸ࡟⃰⦰
ࡉࢀࡓ࡜᥎ᐃࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡣᏑᅾࡍࡿࢱࣥࣃ
ࢡ㉁㔞࡛᥎ᐃࡋࡓࠋ 
 
(2)MALDI/TOF/MS ゎᯒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㏣㊧ࡋ࡚࠸
ࡓศᏊࢧ࢖ࢬ 30㹩Da ࡢ CDF ࡣࠊABC ࢺࣛࣥࢫ
࣏࣮ࢱ࣮ࡢ⠊␪࡟ධࡿ P-ࢢࣜࢥࢱࣥࣃࢡ㉁
࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ᭱ࡶ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࢹ࣮ࢱ࣋
࣮ࢫ࡟ࡼࡿ࡜࣡ࢱࡢ P-ࢢࣜࢥࢱࣥࣃࢡ㉁࡛
࠶ࡗࡓࠋణࡋࠊࡇࢀࡲ࡛▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜
ࡣู࡞ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ධࡾࠊ᪂ወ≀㉁࡛࠶ࡿ࡜᥎
ᐃࡉࢀࡓࠋ 
 
(3)CDF άᛶ࠶ࡿ⢾ࢱࣥࣃࢡ㉁ࢆࠊBY-2 ⣽⬊
࡟࠾࠸࡚ࡶ㏣ཬࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊBY-2 ⣽⬊࡟࠶ࡗ
࡚ࡶࠊࡸࡣࡾ⣽⬊እ࡬ศἪࡉࢀࡿ CDF άᛶࢆ
ᣢࡘ≀㉁ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⢭〇ࡣࠊ㸰B-13 ⣽⬊
࡟㐺⏝ࡋࡓࠊࣄࢻࣟ࢟ࢩ࢔ࣃࢱ࢖ࢺ࣒࢝ࣛࠊ
࢔ࣇ࢕ࢽࢸ࢕࣮࣒࢝ࣛ(ConA Sepharose 4B)ࠊ
ࢤ ࣝ ℐ 㐣 ࢝ ࣛ ࣒ ࢡ ࣟ ࣐ ࢺ ࢢ ࣛ ࣇ ࢕ ࣮
(Superdex200)ࡢ㡰ᗎ࡛⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾᚓࡽ
ࢀࡓࠋࢤࣝℐ㐣࡟࠾࠸࡚஧ࡘࡢศ⏬࡟࠾࠸࡚ࠊ
࣮࢜࢟ࢩࣥ㣚㣹⣽⬊࡟⣽⬊ศ⿣ࢆㄏᑟࡍࡿ
άᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡑࢀࡒࢀࢆࠊSDS-PAGE ࡟
࠿ࡅࡓࡀ࠸ࡎࢀࡶ༢୍࡞ࣂࣥࢻ࡜࡞ࡗࡓࡢ
࡛ࠊࡑࢀࡒࢀ⊂❧࡟⣽⬊ศ⿣άᛶࢆ୚࠼࡚࠸
ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡽࡢศᏊࢧ࢖ࢬࡣࠊ㸰
B-13 ⣽⬊ࡢࡶࡢ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㸰㸳㹩Da
࡜㸲㸮㹩Da ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࡇࡢ P-ࢢࣜࢥࢱࣥࣃࢡ㉁ࡣࠊ࣮࢜࢟
ࢩࣥ㣚㣹᮲௳࡛ࡣᇵᆅ୰࡟᳨ฟ࡛ࡁࡎࠊ࣮࢜
࢟ࢩࣥࢆຍ࠼࡚࠿ࡽ 3 ᪥ᚋ࡟ࠊึࡵ᳨࡚ฟ࡛
ࡁࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ㏣ཬࡋ࡚࠸ࡿ≀㉁ࡣ࣮࢜࢟
ࢩࣥಙྕఏ㐩⤒㊰ࡢୖ࡟ࡢࡗ࡚࠾ࡾࠊ࣮࢜࢟
ࢩࣥ࡟ࡼࡾⓎ⌧ㄏᑟࡉࢀࠊศἪࡉࢀࡿ࡜᥎ᐃ
ࡋࡓࠋణࡋࠊ᪤▱ࡢ࣮࢜࢟ࢩࣥᛂ⟅㑇ఏᏊ࡟
ࡼࡿᛂ⟅࡞࡝ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᮍࡔ▱
ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸᪂ወࡢ࣮࢜࢟ࢩࣥಙྕఏ㐩⤒
㊰ࡢୖ࡟㍕ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜᥎ᐃࡋࡓࠋ 
 
(4)࡞࠾ࠊBY-2 ⣽⬊࡟࠾࠸࡚ࠊCDF ࡣᇵᆅ୰
࡟᳨ฟࡉࢀࡓࡀࠊ⣽⬊ෆ࡟ࡶ๓㥑య࡜ุ᩿ࡉ
ࢀࡿྠᵝ࡞ศᏊࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ⣽
⬊ෆ࡛ྜᡂࡉࢀ࡚ࠊศἪࡉࢀࡿࡶࡢ࡜᥎ᐃࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢᏑᅾ㔞ࡣࠊᇵᆅ୰ࡢࡑࢀ࡟ẚ
࡭࡚ከ࠸ࡢ࡛௒ᚋࡢゎᯒ࡟ࡣࡇࡕࡽࡢ࡯࠺
ࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜ุ᩿ࡋ࡚ࠊࡑࡢ
༢㞳㺃ྠᐃࢆ᭦࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(㸳)⢾㙐ࡢ᥎ᐃ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࣞࢡࢳࣥ࢔࢞ࣟ
࣮ࢫࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ࢕࣮ࡢ⤖ᯝࡣࠊConAࠊLCAࠊ
RCA120ࠊPNAࠊWGA ࡟⤖ྜࡋࠊࡑࡢ௚ࡢࣞࢡࢳ
࡛ࣥ࠶ࡿ PHA-E4 & PHA-L4ࠊUEA-1 ࡟ࡣ⤖ྜ
ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣࠊ⢾㙐ࡣ࣐ࣥࣀ࣮ࢫ
ᆺ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࢞ࣛࢡࢺ࣮ࢫᆺ࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐃ
ࡉࢀࡓࠋ୍᪉ࠊ࣮࣋ࢱ࣮࢞ࣛࢡࢺࢩࣝ Yariv
Hosei University Repository
ヨ⸆ࢆᇵ㣴ℐᾮ࡟ຍ࠼ࡿ࡜ CDF ࡜཯ᛂࡋ࡚ࠊ
ỿẊࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ࣮࣋ࢱ࣮࢞
ࣛࢡࢺࢩࣝ Yarivヨ⸆ࢆ࣮࢜࢟ࢩࣥ࡜ඹ࡟ᇵ
ᆅ࡟ຍ࠼ࡿ࡜ࠊ⣽⬊ศ⿣ࡀᢚ࠼ࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣࠊ࢔ࣝࣇ࢓࢞ࣛࢡࢺࢩࣝ
Yariv ヨ⸆࡛ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜
࠿ࡽࠊCDF ࡣࠊ࢔ࣛࣅࣀ࢞ࣛࢡࢱࣥࢱࣥࣃࢡ
㉁ࡢᛶ㉁ࡶᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓࠋ 
 
(㸴)ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࢆ⤫ྜࡋ࡚ࠊP-ࢢࣜࢥࢱࣥ
ࣃࢡ㉁ࡣࠊࣁࣅࢳ࢚࣮ࣗࢩࣙࣥࡢᣦᶆ≀㉁࡜
࡞ࡾ࠺ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࡀࠊ࡞࠾ࠊࡑࡢ୍⯡ᛶ࡞
࡝ࡢ᳨ドࡣ᭦࡟ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ ᚑࡗ
࡚ࠊ࡞࠾ᮏ◊✲࡟ࡼࡗ࡚ࡶࣁࣅࢳ࢚࣮ࣗࢩࣙ
ࣥ࡜ࡣఱ࡛࠶ࡿ࠿ࡢၥ࠸࡟┤᥋ⓗ࡞⟅࠼ࢆ
ฟࡍࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
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